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　“Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely 
the absence of disease or infirmity.” 
　この定義ではあまりに固定的であるということから、1998年には以下のような定義への
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変更の提案がなされた。
　“Health is a dynamic state of complete physical, mental, spiritual and social well-
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In transition to community occurs various problems of public 
health to the people with disabilities. 
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Abstract
There are a lot of senior citizens, in Japan, and those people are suffered from the 
problem of aging. The problem of the public health care in aging is not excepted to 
the people with disbilities who lives in the community. The most important problem 
for the people with disabilities is that how maintain to health in the community lives. 
The maintenance of the healthy life afterwards that the people with disabilities 
moved is interesting for a lot of people. Even if the people with disabilities becomes 
aged, it is necessary to support it to health to live in community. The people with 
disabilities who lives in the region has various health anxieties. However, they have 
received neither diagnosis of disease nor enough health evaluation. Their main health 
problems are low degrees of the concern to “Obesity”, “oral health”, and “Hygiene”. 
This papers has the purpose to consider that how should  maintain to the public health 
for the people with disabilities in transition to community life.
Keywords: Transition to community, Public health, People with disabilities, Obesity, 
Oral health, Aging
